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D Hillert (ドイツ サンディエゴ州立大学) 
 (2019.3.19～2019.4.19)  
受入教員：脇田真清 
研究題目：シンタクスの進化:サルからヒトのことばへ 
O Beasley  (イギリス 所属・無) 
(2019.4.10～2019.8.31)  
受入教員：MacIntosh Andrew 
研究題目：ニホンザルにおける乳幼児 handling およびワカモノの社会関係の形成 




























（*Asura International Seminar (Primatology and Wildlife Science)との共催） 
第 1 回：2019 年 4 月 17 日（水）* 
Cátia Correia Caeiro (University of Lincoln) 
“What’s your face telling me? A comparative perspective on measuring facial expressions across species” 
第 2 回：2019 年 5 月 16 日（木） 
Mohammad Firoj Jaman (University of Dhaka) 
“Human-Primates Interactions and Co-existence in Bangladesh” 
第 3 回：2019 年 6 月 6 日（木） 
川口綾乃（名古屋大学大学院医学系研究科 細胞生物学分野） 
「発生期大脳における outer radial glia 誕生の分子機構」 
第 4 回：2019 年 6 月 14 日（金） 
Wilson C.J. Chung and Megan L. Linscott (Kent State University, USA) 
“Hypogonadotropic hypogonadism: A model for understanding epigenomic gene transcription” 
第 5 回：2019 年 6 月 20 日（木）* 
Crickette Sanz(Washington Unievrsity in St. Louis) 
“Comparative Approaches to Understanding Chimpanzee Cultures in the Congo Basin” 
 
David Morgan (Washington Unievrsity in St. Louis) 
“Chimpanzee Behavioral Ecology and Conservation in the Ndoki Forest” 
